




Motivation for Working Engagement: What is Important Factor of Motivation for Work
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出典：日本看護協会 , 2012 ,「看護職員の再就業実態調査」
60　中京ビジネスレビュー　第 13号（2017 年 3月）
仕事への意欲を高めるために必要なものとは ―看護職のワーク・エンゲイジメントに影響を及ぼす要因の探求―
内容の共通性・類似性に基づいてまとめた。
　対象者の概要は、年齢 20 ～ 40 代、現在の職場





















































$ Ặ  ௦  Ⅼ  ᖺ * Ặ  Ⅼ  ௦  ᖺ  ࠿᭶
% Ặ  ௦  Ⅼ  ᖺ┠ + Ặ  Ⅼ  ௦ ᅇ⟅࡞ࡋ
& Ặ  ௦  Ⅼ  ᖺ┠ , Ặ  Ⅼ  ௦  ᖺ┠
' Ặ  ௦  Ⅼ  ᖺᮍ‶ - Ặ  Ⅼ  ௦  ᖺ  ࠿᭶
( Ặ  ௦  Ⅼ ᅇ⟅࡞ࡋ . Ặ  Ⅼ  ௦  ᖺ  ࠿᭶
) Ặ  ௦  Ⅼ  ᖺ┠    
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表2　活力についてのディプスインタビュー調査結果
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２）対象者の属性
　アンケートは、322 名への配布に対し 254 名か
ら回答を得た（回収率 76.4%）。そのうち有効な回
答が得られた 246 名を分析対象とした。表 5に今
回の対象である 246 名の属性を示す。平均年齢は
34.8 ± 8.3 歳で、女性が 233 人（94.7%）だった。
年代は30～ 39歳の99人（40.2%）が最も多かった。
看護師としての経験年数は 5年 1か月から 10 年が
26.8% と多く、現在の職場での経験年数は 1 年 1
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仕事への意欲を高めるために必要なものとは ―看護職のワーク・エンゲイジメントに影響を及ぼす要因の探求―
表5　対象者の属性 （1/2） 
⾲ 5 ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ 
                              ᐇᩘ (%)    n=246 
ᖺ㱋   ᖹᆒᖺ㱋   34.8s8.3ṓ  
 20㹼29ṓ 60 (24.4)
 30㹼39ṓ 99 (40.2)
 40㹼49ṓ 54 (22.0)
 50㹼59ṓ 14 (5.7)
 60ṓ௨ୖ 2 (0.8)
 ↓ᅇ⟅ 17 (6.9)
ᛶู ⏨ 8 (3.3)
 ዪ 233 (94.7)
 ↓ᅇ⟅ 5 (2.0)
⤒㦂ᖺᩘ 1ᖺ௨ୗ 6 (2.4)
 1ᖺ 1࠿᭶㹼5ᖺ 36 (14.6)
 5ᖺ 1࠿᭶㹼10ᖺ 66 (26.8)
 10ᖺ 1࠿᭶㹼15ᖺ 50 (20.3)
 15ᖺ 1࠿᭶㹼20ᖺ 32 (13.0)
 20ᖺ 1࠿᭶௨ୖ 30 (12.2)
 ↓ᅇ⟅ 26 (10.6)
⌧ᅾࡢ⫋ሙ࡛ࡢ⤒㦂ᖺᩘ 1ᖺ௨ୗ 58 (23.6)
 1ᖺ 1࠿᭶㹼5ᖺ 105 (42.7)
 5ᖺ 1࠿᭶㹼10ᖺ 33 (13.4)
 10ᖺ 1࠿᭶㹼15ᖺ 20 (8.1)
 15ᖺ 1࠿᭶㹼20ᖺ 2 (0.8)
 20ᖺ 1࠿௨ୖ 1 (0.4)
 ↓ᅇ⟅ 27 (11.0)
㞠⏝ᙧែ ṇつ⫋ဨ 211 (85.8)
 ▷᫬㛫ṇつ⫋ဨ 6 (2.4)
 㠀ṇつ⫋ဨ 8 (3.3)
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表5　対象者の属性 （2/2）
 ὴ㐵 3 (1.2)
 ࡑࡢ௚ 1 (0.4)
 ↓ᅇ⟅ 17 (6.9)
໅ົᙧែ ୕஺௦ 2 (0.8)
 ஧஺௦ 143 (58.1)
 ᪥໅ࡢࡳ 76 (30.9)
 ࡑࡢ௚ 9 (3.7)
 ↓ᅇ⟅ 16 (6.5)
⫋఩ ࢫࢱࢵࣇ 178 (72.4)
 ࣮ࣜࢲ࣮ 24 (9.8)
 ⟶⌮⫋ 23 (9.3)
 ࡑࡢ௚ 3 (1.2)
 ↓ᅇ⟅ 18 (7.3)
タ⨨୺య ་⒪ἲே 229 (93.1)
 ࡑࡢ௚ 2 (0.8)
 ↓ᅇ⟅ 15 (6.1)
⑓ᗋᩘ 99ᗋ௨ୗ 16 (6.5)
 100㹼199ᗋ௨ୗ 199 (80.9)
 200㹼499ᗋ௨ୗ 15 (6.1)
 500ᗋ௨ୖ 1 (0.4)
 ↓ᅇ⟅ 15 (6.1)
ᡤᒓ㒊⨫ ΰྜ⑓Ჷ 36 (14.6)
 ෆ⛉⣔ 32 (13.0)
 እ⛉⣔ 14 (5.7)
 㞟୰἞⒪ᐊࠊᡭ⾡ᐊ 16 (6.5)
 ᅇ᚟ᮇ⑓Ჷ 30 (12.2)
 ⒪㣴⑓Ჷ 21 (8.5)
 ࡑࡢ௚ 81 (32.9)
 ↓ᅇ⟅ 16 (6.5)
























































































㻝 ᖺ௨ୗ㻌 㻝 ᖺ 㻝 䛛᭶
䡚㻡ᖺ㻌
㻡 ᖺ 㻝 䛛᭶
䡚㻝㻜ᖺ㻌
㻝㻜 ᖺ 㻝 䛛᭶
䡚㻝㻡ᖺ㻌
㻝㻡 ᖺ 㻝 䛛᭶
䡚㻞㻜ᖺ㻌











































































㻝 ᖺ௨ୗ㻌 㻝 ᖺ 㻝 䛛᭶
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䡚㻝㻜ᖺ㻌
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㻝㻡 ᖺ 㻝 䛛᭶
䡚㻞㻜ᖺ㻌
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仕事への意欲を高めるために必要なものとは ―看護職のワーク・エンゲイジメントに影響を及ぼす要因の探求―
表8　ワーク・エンゲイジメントに関連する要因の因子分析
⾲ 8 ࣮࣡ࢡ࣭࢚ࣥࢤ࢖ࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉࡢᅉᏊศᯒ  
     ඹ㏻ᛶ
4վୖྖ࠿ࡽ㈹㈶ࡸࡡࡂࡽ࠸ࡢゝⴥ࠿ࡅࡀ࠶ࡿ     
4տୖྖ࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀᚓࡽࢀࡿ     
4րୖྖ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ     
4ցୖྖ࠿ࡽㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ     
4ջ௙஦ࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ୖྖ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ࠶ࡿ     
4պ௙஦ࡸ⬟ຊࡢホ౯ࡣ㐺ṇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ     
4սྠ൉࠿ࡽ㈹㈶ࡸࡡࡂࡽ࠸ࡢゝⴥ࠿ࡅࡀ࠶ࡿ     
4չ⮬ศࡢពぢࡸᥦ᱌ࢆ⪺࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡿ     
4ळ⫋ሙෆࡢே㛫㛵ಀࡀⰋ࠸     
4न⬟ຊ࡟࠶ࡗࡓᙺ๭࣭௙஦ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ     
4ध┠ᶆ࡜࡞ࡿ┳ㆤᖌࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿ     
4ւྠ൉࠿ࡽㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ     
4ऴ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⫋✀㛫࡛ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿ     
4ռᝈ⪅࣭ᐙ᪘࠿ࡽឤㅰࡢゝⴥ࡞࡝ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ࠶ࡿ     
4մጤဨ఍ࡸಀ࡟㛵ࡍࡿ⿢㔞ᶒࡀ࠶ࡿ     
4ն┳ㆤࢣ࢔ࡢ㉁ྥୖ࡟㛵ࡍࡿ⿢㔞ᶒࡀ࠶ࡿ     
4ո┳ㆤᴗົࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ⿢㔞ᶒࡀ࠶ࡿ     
4ճጤဨ఍ࡸಀࡢ௙஦ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ     
4ղᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ⿢㔞ᶒࡀ࠶ࡿ     
4յ┳ㆤࢣ࢔ࡢ㉁ྥୖ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ     
4շ┳ㆤᴗົࡢᨵၿࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ     
4ऩጤဨ఍ࡸಀ࡞࡝࡛ά㌍ࡍࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ     
4ձᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤࢣ࢔ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ     
4म⑓Ჷࡢ┳ㆤ┠ᶆ࡞࡝ࢆỴᐃࡍࡿሙ࡟ཧຍࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿ     
4भ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿ     
4द᪼㐍ࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿ     
4३௙஦࡟ぢྜࡗࡓሗ㓘࡛࠶ࡿ     
4२⚟฼ཌ⏕ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ     
4४௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢㄪ࿴ࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿ     
4लᴗົ㔞࡟ᛂࡌࡓேဨ㓄⨨ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ     
4ब┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࡿ     
4१㐃⥆ࡋࡓఇࡳࡀྲྀࢀࡿ     
4ऱ໅ົ᫬㛫ෆ࡟ᴗົࡀ⤊஢ࡍࡿ     
4रᝈ⪅ࡢ┳ㆤࢣ࢔࡟㈝ࡸࡏࡿ᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ     
4पᚲせ࡞ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ     
4फ◊ಟ఍࡬ࡢཧຍ࡞࡝Ꮫ⩦ࡢᶵ఍ࡀ࠶ࡿ     
4०ఇࡳᕼᮃࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ     
4य௙஦࡛ᡂ㛗ࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿ     
4ॱ⮬ᕫၨⓎࡸ௙஦࡟ᴦࡋࡳࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ     
4७⚾࡟ࡣࠊ㏫ቃࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿຊࡀ࠶ࡿ     
4६ᅔࡗࡓࡇ࡜ࡸᝎࡳ࡟ฟ఍ࡗ࡚ࡶᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ     
4८ᴦほ୺⩏࡛࠶ࡿ     
4९⮬ศࡢ㐠࿨ࡣ⮬ศ࡛ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿ     
4५ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ     
㡯┠ᩘ    
ࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢȘ    
⣼✚ᐤ୚⋡    
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⾲ 9 ࣮࣡ࢡ࣭࢚ࣥࢤ࢖ࢪ࣓ࣥࢺࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ 
 ೫ᅇᖐಀᩘ ᶆ‽ㄗᕪ ᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘ ᭷ព☜⋡
㸦ᐃᩘ㸧    
ᢎㄆᅉᏊ    
⮬ᕫ⿢㔞ᶒᅉᏊ    
௙஦ࡢ⎔ቃᅉᏊ    





























⾲ 10 ⮬ᕫ⿢㔞ᶒᅉᏊࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ 
⾲ 11 ಶேᅉᏊࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ 
 ೫ᅇᖐಀᩘ ᶆ‽ㄗᕪ ᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘ ᭷ព☜⋡
㸦ᐃᩘ㸧    
ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ    
ᅔࡗࡓࡇ࡜ࡸᝎࡳ࡟ฟ఍ࡗ࡚ࡶᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ    
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促進する働きが強くなっており、2014 年 6 月には
「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設された。
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5.2　看護師へのディプスインタビュー調査結果
　2015 年 12 月に病院で働くワーク・エンゲイジ
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